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Plaće, porezi, doprinosi i mirovine
u razvijenim zemljama
U ovom prilogu iznosimo podatke o pro-
sječnim radničkim bruto-plaćama, porezima
koje plaćaju poslodavci za socijalnu sigurnost
radnika, doprinosima za socijalnu sigurnost
koje plaćaju sami radnici, minimalnim davanji-
ma za stare osobe te relativnoj visini mirovina
u razvijenim zemljama.
Prve četiri tablice sadrže podatke za zem-
lje OECD, a peta za deset zemalja Europske
zajednice. (Nakon sporazuma u Maastrichtu
1991. godine - Europska unija).
Tablica 1.
Prosječne godišnje bruto - plaće radnika II zemljama OECD 1992. godine - II USA - dolarima







































































• Plaće u dolarima izračunate su s obzirom na kupovnu moć .
•• Prosjek ne uključuje Grčku i Tursku budući da podaci za te zemlje nisu iz 1992. godine
Izvor: OECD (1980, 1987,1990,1993) The tax/belleJit position oj production workers, Paris
OECD (1987) National account, 197()·1985: Purchasing power panties supplement, Paris
Prosječne radničke bruto-plaće preračuna-
te su, radi uporedivosti, u USA-dolare prema
kupovnoj moći nacionalnih valuta. Kako vidi-
mg, one variraju u rasponu 1:5. Najviše su bile
u Svicarskoj, SAD i Kanadi, a najniže u Grčkoj,
Portugalu i Thrskoj.
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Tablica 2.
Doprinosi za socijalnu sigurnost koje pl;tćajupo!l'lodaFci u zemljama OECD 1991. i 1992. godine
Doprinosi za socijalnu
sigurnost koje plaćaju





































































































a) U postotku od prosječne radničke plaće. Ove brojke ne uključuju doprinose za nesreće na poslu i profesionalne bolesti.
b) Ne uključuje obvezne doprinose poslodavaca za mirovine vezane uz plaće.
c) Doprinosi poslodavaca za osiguranje nezaposlenosti na federalnoj razini imaju vrlo nizak plafon.
Izvor: OCDE (1993) TIJe taxlbenefi: positon ofproduction workers, Paris
OCDE (1993) Revenue statistics of OECD member countries 1965-1992, Paris
Doprinosi (kotizacije) poslodavaca za soci-
jalnu sigurnost radnika osjetno su varirale po
zemljama. Te su kotizacije u znatnoj mjeri ovi-
sile i o temeljnim obilježjima sustava mirovin-
skog osiguranja. Najviše su bile u Švedskoj i
Francuskoj, dok u Australiji i Novom Zelandu
takvih kotizacija nije bilo.
Tablica 3.
Prosječne porezne stope Illi prosječnu plaću radnika-samca u zemljama OECD 1992. godine (porez i doprinos za































































































Izvor: OeDE (1993) The taxlbenefu position ojproduction workers, Paris
Zanimljivo je koliko se podaci o porezima
i doprinosima na plaće radnika razlikuju od
zemlje do zemlje. Opterećenje je bilo najveće
u Danskoj, Nizozemskoj i Njemačkoj, a naj-
manje u Japanu, Portugalu i Španjolskoj. To
govori o usmjerenju sustava socijalne sigurno-
sti u pojedinim zemljama.
Tablica 4.
Minimalna godišnja davanja starim osobama - samcima 1991. godine (II USA - dolarima)
































































Osiguranje za starost; dodatak za garantirani dohodak
Starosna mirovina
Nacionalna mirovina










Starosna mirovina, pomoć za stanovanje
Starosna mirovina, dodatak uz provjeru prihoda
Mirovina, dodatak vezan uz prihod
Bonovi za hranu dodatnog prihoda za sigurnost
• Iznos u USA-dolarima izračunat je s obzirom na kupovnu moć davanja starima u nacionalnoj valuti.
Izvor: Hatland, A.; 0verbye, E.; Vigran, A. (1993) Minimum income protection during old age ill Europe, Oslo, Institute for
Applied Social Ressearch
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Pregled o minimalnim davanjima otkriva
razlike u socijalnoj sigurnosti starih ljudi po po-
jedinim zemljama. Također je znakovita forma
u kojoj se minimalne naknade daju. U osnovi
treba razlikovati uvjetna (socijalna pomoć, na- .
Dokumentacija
knada uz provjeru prihoda" naknada na osnovi
doprinosa i sl.) i berilvfetna davanja starim
osobama (starosna mirovina, nacionalna miro-
vina i sl.)
Tablica 5.
Relativna razina starosnih mirovina IIzemljama Europske zajednice 1992. godine (mirovine IIpostotku od prosjeka
































IZI'or: Komisija Europske zajednice, 1993, str. 54
Visina udjela mirovina u plaćama (replace-
ment rate) najviša je u južnoeuropskim zemlja-
ma (Grčka, Portugal, Španjolska, Italija), a naj-
manja u Velikoj Britaniji i Irskoj. Za razumije-
vanje tih podataka važno je imati u vidu da































stem mirovina (na osnovi doprinosa), dok kod
drugih postoje dodatne privatne i profesional-
ne mirovine, koje ovdje nisu uzete u obzir.
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